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MITMESUGUST
Projekt „Minu esimene publikatsioon“
Helerin Raikerus, Silver Käppa, Liis Truve – TÜ arstiteaduskond
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 
(EAÜS) teaduse töörühm tegeleb 
nii teadusliku välisvahetuse korral-
damise kui ka tudengite teadus-
tegevuse edendamisega TÜ arsti-
teaduskonnas .  Tegev us kätkeb 
arstiüliõpilaste seas teaduse vastu 
huv i tekitamist ning nei le sel le 
realiseerimiseks vajalike võimaluste 
pakkumist. Viimastel aastatel oleme 
rohkem tähelepanu pööranud ka 
üliõpilaste teadustööde tutvusta-
misele nii isekeskis kui ka laiemalt.
2013/2014. õppeaastal tekkis koos 
ajakirja Eesti Arst toimetusega mõte 
suunata tudengeid teadusteemalisi 
artikleid kirjutama – võita oleks 
sellest nii üliõpilastel, kes saavad 
väärtusliku kogemuse võrra rikka-
maks, kui ka lugejatel, kellele ühtlasi 
antaks ajakirja vahendusel teadmisi 
valdkondadest, millest töötavatel 
arstidel ei ole mahti emakeeles kirju-
tada. Nii valmiski plaan korraldada 
arstiteaduslike ülevaateartiklite 
konkurss. Asja arutades leidis idee 
erinevat vastukaja: oli õppejõude, 
kes uskusid ül iõpilastesse, kuid 
oli ka neid, kes pidasid mõtet liiga 
ambitsioonikaks. Seepärast võtsime 
aega, et ideed potentsiaalsetele 
juhendajatele tutvustada ning lükata 
2014. aasta sügisel stud. med. Liis 
Truve pealehakkamisel konkurss 
„Minu esimene publikatsioon“ käima. 
Peamine eesmärk oli kaasata üliõpi-
lasi ning samas pidasime ootuspära-
seks, et esitatakse erineva tasemega 
töid. Konkursi lõppedes üllatusime 
positiivselt, olime Eesti arstituden-
gite motivatsiooni, teadmisi ning 
oskusi alahinnanud –  kõik tööd olid 
sisukad ja läbimõeldud.
Konkurss sai teoks EAÜSi, ajakirja 
Eesti Arst ja TÜ arstiteaduskonna 
õppejõudude koostöös .  E AÜSi 
teaduse töörühma korraldusmees-
konna akti ivsemad l i ikmed ol id 
eri etappidel tudengid Liis Truve, 
Teele Meren, Silver Käppa, Helerin 
Raikerus ja Liis Lääts. 
Ar t ik l ite k ir jutamiseks ant i 
alates avaseminarist 100 päeva. 
Esimesel seminaril osales mituküm-
mend huvilist, konkursile esitati 
7 artiklit. Kõik osalejad olid oma 
ülesandesse suhtunud täie tõsidu-
sega ning valminud artiklid olid 
oma teemapüstituselt meditsiini 
tulevikku suunatud ning ladusalt 
kirjutatud. Igal konkursil peab aga 
komisjon val ima parimad. Žüri i 
tutvus artiklitega ja hindas neid. 
2014/2015. õppeaastal lugesid üliõpi-
laste töid prof Eero Vasar, prof Irja 
Lutsar, prof Vallo Tillmann, dr Ülla 
Linnamägi ning üliõpilasi esindas 
hindamiskomisjonis Silver Käppa. 
Kolm paremat artiklit olid žürii 
hinnangul järgmised: „Arenguline 
grafeemi-värvi sünesteesia“ (Helerin 
Raikerus), „Olfaktoorsete gliiarak-
kude omadused ja nende terapeuti-
line potentsiaal“ (Martin Keba) ning 
„Rasedus pärast elundisiirdamist“ 
(Kristi Anderson ja Pille Vaas).
Kõik esitatud artiklid suunati 
ajakirja tavapärasesse retsenseerimis-
protsessi, allahindlust võrreldes 
teiste toimetusele esitatud teksti-
dega ei tehtud. Alates käesolevast 
numbrist avaldatakse retsenseeri-
mise läbinud artiklid.
Projekt „Minu esimene publi-
katsioon” on leidnud tunnustust ka 
rahvusvaheliselt. EAÜS on IFMSA 
(International Federation of Medical 
Students’ Associations) liige ning igal 
aastal toimuvad ülemaailmsed arsti-
tudengite koosolekud. Projekti vastu 
tunti huvi eri riikide arstiteadus-
üliõpilaste teaduse töörühmades 
ning räägiti võimalusest arendada 
projekti ka rahvusvaheliselt. Meie 
unistuseks on, et konkursist saaks 
traditsioon, mis haaraks teadusest 
huvitatud tudengeid ning aitaks 
jagada uusimaid biomeditsiini vald-
konda kuuluvaid teadmisi Eesti 
arstkonnaga igal õppeaastal.
Artiklikonkursi tutvustamiseks valmis rõõmsatujuline trükimasin. 
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